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M I S C E L L A N E A SAECULI X IV E X ARCHIVIO RAGUSII 
(DUBROVNIK) 
IV. Dubrovnik i naše područje 
Josip Lučić, Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 
Krčka 1 
U o v o m n a s t a v k u s k u p l j e n i su d o k u m e n t i k o j i se tiču naših k r a ­
jeva . 
D o k . 1. o d 12. s tudenog 1313. god. (do 1316.) govor i o tome k a k o su 
Dubrovčani i z voz i l i , između ostalog, i v i no u B o s n u . D o k u m e n t govor i o 
i s t r a z i u p o v o d u krađe 40 s a l m a v i n a n a b o s a n s k o m području. 
M a l o j e neuobičajeno d a se količina v i n a m j e r i s a lmama , a l i j e b i l o i 
t a k v i h slučajeva.' N a B o s n u se odnos i i dok . 2 o d 14. s r p n j a 1329. god ine 
izvještaj j e to o obav l jeno j t r gov in i u D r i j e v i m a (Naren tum) kon j a , v o 
ska , kože i pokrivača; to s u s t a n d a r d n i a r t i k l i razmjene . Z a n i m l j i v je 
j e z i k n a k o j e m je nap i san . 2 
Iz dub l j e unutrašnjosti, i z Požege u S l a von i j i , jest dok . 10 o d 6. 
ožujka 1385. godine. V a l e n t i n , pečujski b i s k u p i k r a l j e v s k i p ro tokance-
la r , potvrđuje d a s u dv i je i sprave va l jane, j e r i h je nap i sao N i k o l a , pok . 
K r i s t o f o r a de R o d a n i z Crémone, k o j i j e j a v n i notar . D o k a z više o ve­
z a m a i d o d i r i m a D u b r o v n i k a i Posav l ja . U p o t p u n j u j e z b i r k u dokume-
ta k o j u su o b j a v i l i J . Gelčić i L . Thallöczy. 3 
O s t a l i d o k u m e n t i tiču se naših p r i m o r s k i h kra j eva . Pođimo o d j u ­
go i s t oka p r e m a s jeverozapadu. 
U dok. 7 o d 10. s r p n j a 1372. godine T o m a i z Lješa određuje za svoje 
opunomoćenike dubrovačkog kance l a r a i n o t a r a T e o d o r a Sca lma fog i a iz 
' D. D i n i ć-K n e ž e v i ć, Pr i log proučavanju mera za vino u Dubrovniku 
u X I V veku. Historijski zbornik X I X — X X , Zagreb 1966—1967. 423; i s t a , 
Trgovina v inom u Dubrovn iku u X I V veku. Godišnjak Filozofskog fakulteta 
u Novom Sadu I X , 1966, 39—85. 
2 O Dr i jev ima usp. novi ju raspravu Đ. T o š i ć, Donj i tok Neretve u 
srednjem v i jeku s posebnim osvrtom na trg Drijevo. Hercegovina 2, Mostar 
1982, 65—78. 
3 D ip lomatar ium re lat ionum Reipublicae Ragusanae c u m regno Hunga-
riae. Budapest 1887. 
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B r i n d i z i j a te s vo ju nećakinju M a r u , k o j a živi u D u b r o v n i k u , d a u t j e ra ju 
njegova p rava . 
U dok. 8 iz 1372. s u c i i vijećnici i z B a r a objašnjavaju Dubrovčaninu 
N i k o l i de G u l i e r i c o o p o s t u p k u u vez i s n e k o m p r o d a j o m . 
T r i se d o k u m e n t a tiču Korčule. Dok . 6 od 19. veljače 1352. govor i o 
p r o d a j i v inog rada i zeml je u Žrnovu; u dok. 9 o d 5. l i s t opada 1372. 
ugovor je o p r o d a j i zeml je u Čari, n a m j e s t u z v a n o m P o d G o m i l n o 
B r d o ; i u dok. 11 o d 25. ožujka 1394. proda je je zeml je u S m o k v i c i . T i 
k u p o p r o d a j n i ugovo r i značajni s u zbog upoznavan ja p romjene zemljo-
v l a sn i ka , c i jene, v rs te zeml j e i m j es ta n a k o j i m a se nalaze. D o b r o će 
doći istraživačima korčulanske " toponimi je, ' a u j edno u p o t p u n j u j u 
dosadašnje spoznaje o zemljovlasničkim odnos ima . 4 
U dok. 4 (između god. 1330. i 1340.) b r o d s k i p i s a r N i k o l a i z Z a d r a 
izvještava d a su m o r a l i b a c i t i teret smo le (katrana) s b r o d a , j e r je 
p r i j e t i l a opasnost d a o l u j a p o t o p i b r o d . 
D o k . 5 o d 28. siječnja 1341. važan je iz n e k o l i k o raz loga. K l e s a r 
Anđelo i z Z a d r a u z a j m i o j e o d k l e s a r a M i h o j a , s i n a B r a j k o v a i z B a r a , 
10 pe rpe ra ko je m u m o r a v r a t i t i do p r vog U s k r s a , inače će p l a t i t i zatezne 
k a m a t e 20% (od pet n a šest); t j . , n a 5 pe rpe ra p l a t i t će 6. P r v o : dozna-
j e m o da s u u D u b r o v n i k u r a d i l i z a d a r s k i i b a r s k i k l e s a r i . D r u g o : M i h o j e 
i z B a r a onaj je g l asov i t i k l e sa r k o j i j e i z r a d i o k l a u s t a r M a l e braće u Du­
b r o v n i k u . D o k u m e n t je b i o poznat , a l i , čini m i se, n i j e dosad objavl j ivan.-
Iz j ednog drugog d o k u m e n t a z n a m o da j e M i h o j e oženio u D u b r o v n i k u 
gostioničarku M i r n u (Micoe pe t ra ro de A n t i b a r o , m a r i tus M i r n e taber-
narie ) . 6 . . . . 
Konačno, u dok . 3 o d 25. ožujka 1331. A n d r i j a M a u r o c e n o obavješta­
va dubrovačkog k n e z a d a je D a m j a n i z R a b a p l a t i o u V e n e c i j i n e k u 
p r i s t o j b u za Dešu S c l a u i o i z S p l i t a . I taj je d o k u m e n t dokaz širine 
povez i van ja naših l j u d i uzduž J a d r a n a . 
••-.'••--li . • 
1316) 12. studenog. U Dubrovniku. — Iskazi o krađi vina u 
1316) 12 novembris. Ragusii. — Inquisitio de jurto vini in 
D i e X I I n o u e m b r i s . O l i u e r i u s P r a u i c h S o p c o u i c h examina tus co­
r a m d o m i n o comité et suis j u d i c i b u s Te f l a M a r t u l o , N i c o l a de G u n d u l a 
4 O zemljovlasničkim i agrarnim p r i l i kama u to doba usp. V. F or etić, 
Otok Korčula u srednjem v i jeku do god. 1420. Zagreb 1940, 267—281, 352—360. 
5 C . F i s k o v i ć , Zadarsk i majstor i u Dubrovn iku tokom 14. stoljeća. 
Anali Historijskog instituta u Dubrovniku II, 1953, 400; i s t i P rv i poznati du­
brovački graditelj i . Dubrovnik 1955, 115—116. 
4 L. T h a l l o c z y - C . J i r e č e k - E . S u f f 1 ay , Acta et diplomata res Al­
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et J u n i o de V o l c a x , suo sac ramento d ix i t , q u o d sunt c i r c a V I I I u e l 
V i l l i annos q u o d ipse c u m sa lmer i i s suis por taba t i n B o s e n a m v i n u m 
de C l i m e de D e r s i a et Nicoliiçe de Mar t inussdo . E t fue runt i n t e r r a 
B r i c o e , f i l i i Brogaçi, c i r c a f e s tum Pasee. E t q u o d a m mane uen i t per-
sona l i t e r d i c tus B r i g o e c u m h o m i n i b u s suis et abs tu l i t d i c t u m v i n u m 
c i r c a sa lme X L . E t d i x i t : »Si opo r tue r i t so luere , ego s o l v am. E t s i non , 
s i t i l l u d q u o d poter i t « . In te r rogatus s i abs tu l i t e i a l ias res, r e spond i t 
q u o d n o n et nec fuerunt r o b a t i per i l l os de L e n i s s i n a . In te r rogatus de 
p resen t ibus , r e spond i t q u o d era t Calendiça et n u l l u s a l ius , q u i a omnes 
a l i i fugerant. 
C l i m e de V i t a de B a b a l i e xamina tus ut s u p r a suo sac ramento d i x i t , 
q u o d ipse ibat i n B o s n a m t empore d o m i n i B e l l e t i F a l l e t r o de quadra -
ges ima, et fu i t r oba tus . E t c u m essent a d m o n t a g n a m a d q u e r e n d u m 
res suas, et i n f r a m o n t a g n a m uen i t d i c tus B r i g o e et abs tu l i t d i c t u m v i ­
n u m c i r c a h o r a m t e r c i am. In te r rogatus s i fu i t presens et s i u i d i t quando 
a b s t u l i t d i c t u m v i n u m , r e spond i t q u o d n o n , sed quando U l a c h i c u m 
caua( l is ) uacue r emen t eban tu r d i xe run t , q u o d B r i g o e abs tu l i t d i c t u m 
v i n u m . In ter rogatus q u i fue runt i b i , r e spond i t q u o d Calendiça. Inter­
roga tus s i absc i t s u u m v i n u m , r e spond i t q u o d n o n . 
Papir 16 x 23,5 cm 
2. 
(1329) 14. srpnja. U Drijevima. — Izvještaj o trgovini. 
(1329) 14 iullii. Narenti. — Informatio de quadam mercatura. 
A l i o n o b i l i et sau iy B a l d u i n o Da l f i no , conte de R a g u s a e l a sua 
cor t e G u n o de Ca l i c , A n d r e a de N i c o l a de Mençe sa lute l a l e tera che 
m a n d a s i ipse. E bene l i i n t e l e semo sapiat is che ne t r ouasemo a l a ca r ta 
G u n o de C a l i c et A n d r e a de N i c o l a de Mençe, e menasemo a sagramento 
l i U a r e n t i (pot ius Narent i ) P e r o de B a b a l i o e G o r g i i , f i l l i o de Ma t eo de 
G o r g i i , e l i G u r a i n t r a m b i e d ise : »Ben fu remo che B e g u n e îo f i l l i o de 
D o m a n a L a b r o aueuano I cosc i en d u n a c a r t a noder« . A l a per 
f i n se c o n c o r d a i n t r a m b i e d e l i B o g u n a l o f i l l i o de l o deto D o m a n a e 
c aua l o per p e r p e r i X H I I , l a C de ce ra a p e r p e r i X I I I I , l o C de soi late a 
p e r p e r i I U I e g ross i I U I , l a C d ane l ine base a p e r p e r i I U I , l o C d 
ane l ine grose a p e r p e r i V I I I , l a s c l a v ina dob l a a g ros i X L . M a n a n sauemo 
q u a n t o l i de i n s u m a eus i U a r e n t a (pot ius Narenta ) l i qua r en t i sap ia t i 
che eo A n d r e a , f i l l i o de N i c o l a de Mençe n o n so guare r i t che quando 
B o g u n Ii de qu i s t e cose eo A n d r e a fuy i n U s o r a . 
D a B o s n a d ie X I I I I de l u l o 
Na poleđini (verso): Alle nobili e sauii Balduyno Dalfino conte de Ragu-
sio e la sua corte. 
Žig utisnut. Sačuvan. — Sigillum impressum. Conservatum. 
Papir 22,5 x 7,5 cm 
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3. 
(1331) 25.veljače. U Veneciji. — Dam j an iz Raba isplatio je neku 
pristojbu u Veneciji za Dešu Sclavio iz Splita. 
(1331) 25 februarii. Venetiis. — Damianus de Arbe pro Dessa Sclauio 
de Spalato in camera de Venetiis aliquod tributum soluit. 
N o b i l i et po t en t i v i r o d o m i n o Lodoyco M a u r e c e n o h o n o r a b i l i c o m i t i 
R a g u s i i , Andreas M a u r o c e n u s et soc i i supe r a r m a m e n t u m V e n e c i a r u m 
constituât s a lu t em p r o s p e r a m et f e l i cem. 
N o u e r i t i s tenore p r e s c r i p t a q u o d D a m i a n u s de A r b e (de conf in io ) 
s anc t i Cass i an i de Venec i i s , so lu i t nob i s et nos t re camere p r o Dessa 
S c l a u i o de Spa la to , q u i s i b i f a lau i t c u m ga lea ser B e i i n i V a l l a r e s i i ad 
t r epesondam (?) l i b r a s v i g i n t i n o u e m et so l idos oc to c u m d i m i d i o pa-
r u o r u m quare n o b i l i t a t e m et amdoiöiam u e s t r a m rogamus , quan to uob i s 
p laceat et ue l l i t i s d i c t u m D e s s a m S o l a n u m s c r i b i cont iger i t r e p e r i r i 
rea l i t e r et pe rsona l i t e r c omp l e r e seu c o m p e l l i facere ad d a n d u m et so-
l u e n d u m d i c to D a m i a n o d i c tas l i b r a s v i g i n t i n o u e m et soMdos oc to 
c u m d i m i d i o p a r u o r u m , quas nob is ded i t et so lu i t p r o eo p r ed i c t o 
fa l lo , u t supe r ius con t ine tur . D a t u m d i X X V mens i s f eb rua r i i . 
Na poleđini (verso): Nobili et potenti viro domino Lodoyco Mauro-
ceno honorabili comiti Ragusii. 
Tragovi istrgnutog žiga. — Vestigia sigilli lacerati. 
Papir 22 x 20,5 cm 
4. 
(1330—1340) 30. prosinca. U Dubrovniku. — Izvještaj o bacanju 
smole u more da se spasi brod u oluji. 
(1330—1340) 30 decembris. Ragusii. — De proiectione pecolae in ma­
ri propter procellam. 
D i e X X X decembr i s . N i c h o l a de J a d r a s c r i banus l i g n i M a r i n i de 
Çilio j u r a t u s de ver i ta te d i c enda , c o r a m d o m i n o Johanne soc io d o m i n i 
c o m i t i s et j u r a t i s j u d i c i b u s S t e p a n de Binçola et J u n i o de L u c a r o suo 
soc io d ix i t , q u o d X X u l t r a u e l c i r c a d a p e c o l a Andrée de l Seuo, pos i t a 
fuerat s u p r a c oue r t a d i c t i l i g n i . E t q u o d d i c t a peco la de uo lunta te p a t r o 
n i et o m n i u m m e r c a t o r u m , q u i i n l i gno , d i c t a peco la p ro i e c t a fu i t i n 
m a r i , p r op t e r f o r t u n a m m a r i s et p ro m i n o r i d a m p n o . E t e c i a m pro iec te 
fue run t i n m a r i , de uo lunta te o m n i u m , due végètes, duo reste et al ie tante 
res que fuerunt ex t imate X I I I I y p e r p e r o r u m sine d i c t a peco la . E t d ic te 
végètes p r i m o erant suptus c ope r t a et r educ te fuerunt supe r coue r tam. 
J u n i u s de G u n d u l a est p r o p r i u s plaçius et pagator p r o d i c t i s M a r i n o 
de Çilio et A n d r e a . 
Papir 16 x 21,5 cm 
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5. 
1341. 28. siječnja. U Dubrovniku. — Anđelko klesar, brat Nikole iz 
Zadra, duguje klesaru Mihoju, sinu Brajka iz Bara, 10 perpera do prvog 
Uskrsa. 
1341. 28 ianuarii. Ragusii. — Angellus petrarius, frater Nicole de 
Jadra usque ad festum Pascatis Resurrectionis proxime venturum se 
obligat Michoe petrario, filio Braychi de Antibari X yperperos solvere. 
I n C h r i s t i n om ine . A n n o D o m i n i m i l l e s i m o t recentes imo quadrage-
s i m o p r i m o , i nd i c t i one nona , d ie v i ges imo oc tauo mens i s i a n u a r i i . Ra ­
gus i i . 
C o r a m uob i s subsc r i p t i s tes t ibus , ego q u i d e m Ange l lus pe t ra r ius , 
f ra te r N i c o l e de I adra , con f i t eo r q u o d super m e et super o m n i a b o n a 
mea , usque a d f e s tum Pascat i s Resurec t i on i s D o m i n i p r o x i m e v e n t u r u m 
m e ob l i go dare et so luere M i c h o e pe t ra r i o , f i l l i o B r a y c h i de A n t i b a r i 
yperperos decern. E t s i t de p resen t i v iag io . E t s i u l t r a d i c t u m t e rmi -
n u m , tenuero d ic tos yperperos a p r ed i c t o t e r m i n o i n antea, d i c t i yper-
p e r i s in t i n pena de qu inque i n sex per a n n u m s e c u n d u m q u o d tenuero 
i l l o s . R e n u n c i o super p r ed i c t i s ad s u i c a u t e l l a m o m n i iu r e , s ta tut is , 
c ons i l i i s , oonsue tud in ibus et o m n i b u s i n doaner i i s c iu i t a t i s R a g u s i i 
q u i b u s c o n t r a q u e d a m i n m e a m de fens ionem u t i p o s s i m , u e l me a pre­
sen t i ob l igac ione tue r i . H e c a u t e m ca r t a n u l l o t e s t imon i o r u m p i poss i t . 
H i i sunt testes, C a b r i e l de G l e d a iu ra tus iudex et d o m p n u s Jacobus de 
B o d a c i a . 
( S i gnum notaru. ) E t ego Johannes de F i n i s c o m m u n i s R a g u s i i i u ra ­
tus no ta r ius hoc s c r i p s i et r o b o r a u i . 
E g o G a b r i e l de G l e d a i u r a tus iudex . 
E g o p r esb i t e r Jachobus de Bodaçia s u m testar (?) 
Na poleđini (verso): Debitoriale del maestro pietraro Angelo da Za-
ra verso Michoe, petrar figlio di Braicho da Antibari. (Novelliore manu.) 
Pergamena 18,5 x 10 cm 
6. 
1352. 19. veljače. U Korčuli. — Prodaja vinograda i zemlje u Žrnovu. 
1352. 19 februarii. Curzulae. — Venditio cuiusdam terrae et vineae 
in Cernoua (Žrnovo). 
I n C h r i s t i nom ine . A m e n . A n t o N a t i u i t a t i s e iusdem m i l l e s i m o tre­
centes imo qu inquages imo secundo, i nd i c i one q u i n t a , d ie dec imo nono 
mens i s f eb rua r i i . 
T empo r e nob i l i s et sap ient i s (viri ) d o m i n i Johann i s Geo rg i i , hono-
r a b i l i s c omi t i s c iu i t a t i s C u r z u l e et s u i d i s t r i c tus . P resent ibus M i l a s l a u o 
Masen i g , J u a r i D r a s . . . c, et P r e u i e m R a d o s l a u i g Speçig tes t ibus a d hoc 
vocat is spec ia l i t e r , et R a . . . . Rados l auus N e n a d i g c u m vo lunta te uxo r i s 
sue Bose , i b i d e m present is , fue runt con t en t i et confess i se habuisse et 
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récépissé a R o c h o e Dobr i enouec ype rpe ros sex et grossos duos c u m ex-
pens is carte , et a l i i s expensis d u c a t o r u m v e n e t o r u m g ro s so rum. P r o 
q u i b u s denar i i s ipse Radosc l auus et B o s a u e n d i d e r u n t d ic to Rocho i e 
t o t a m s u a m v i n e a m et t e r r a m c u m suis pe r t inenc i i s i n C e r n o u a , i d 
q u o d per t ine t d i c te Bos e i n l o c o u b i d i c i t u r Orasac , a p u d V i d o s i u m 
Peruoseu ig , a p u d R a d e t c u m M i s e t i g . E t q u o d d i c tus Rocho i e poss i t fa-
cere o m n e m s u a m v o l u n t a t e m c u m su is h e r ed i bus i n p e r p e t u u m de 
d i c t a v inea et t e r r a emp ta c u m suis p e r t i n enc i i s . P romic te rmtes p r e d i c t i 
Rados l auus et B o s a e i dem Rocho i e et su is he r ed ibus p r e d i c t a m v i n e a m 
et t e r r a m c u m su is pe r t inenc i i s def fendere et quarentare a q u o c u m q u e 
p e r sona imped i t e vo lente sub pena q u a r t i , et sub ob l igac ione o m n i u m 
s u o r u m b o n o r u m m o b i l i b u s et i m m o b i l i b u s p resen t ibus et f u tu r i s . F u i t 
c r i d a t u m i n p l a thea pe r B o x a n u m P lace r (?) s e c u n d u m consue tud inem . 
E g o Johannes Georg io comes p r ed i c tus m a n u s mea m i s s i . 
( S i g n u m no ta ru ) . E g o S u r i a n u s B e l l i de Venec i i s i m p e r i a l i auc to r i -
tate no t a r iu s et cance la r ius c iu i t a t i s et d i s t r i c t u s Cur zu l e , h o c i n s t r u -
m e n t u m exsc r i p s i i n p u b l i c a f o r m a de qua t e rn i s Johann i s de B o g d a n a 
n o n m u t a t a s u b s c r i p t a i p s ius p r o u t m i c h i concessa fu i t pe r d o m i n u m 
c o m i t e m p r e d i c t u m et s u u m c o n s i l i u m . 
Na poleđini (verso): No 24 saec. 1352,19. II. 
A Curzola Radoslavo Nenadig e moglie quietano un credito verso 
Bogoie Dobrienouich. (Novelliore manu.) 
Pergamena 12,5 x 18,5 cm 
7. 
1312. 10. srpnja. U Drivastu. — Toma iz Lješa, stanovnik Drivasta, 
imenuje za svoje opunomoćenike Teodora Scalmafogia iz Brindizija, 
dubrovačkog kancelara i notara i svoju nećakinju Maru. 
1372. 10 iullii. Drivasti. — Thomas, habitator Drivasti procuratores 
suos constituit. 
I n C h r i s t i n o m i n e . A m e n . A n n o D o m i n i m i l l e s i m o t recentes imo sep-
tuages imo secundo, die d e c imo mens i s i u l i i . C o r a m me no t a r i o et test i -
b u s i n f r a s c r i p t i s T h o m a s i u s de Lesso , h a b i t a t o r D r i u a s t i , fecit, c ons t i tu i t 
et o r d i n a u i t suos ueros et l eg i t imos p r o c u r a t o r e s T h e o d o r u m Sca lmafo ­
g i a de B r u n d i s i o , c a n c e l a r i u m et n o t a r i u m c o m m u n i s R a g u s i i et nep t em 
s u a m M a r e , u x o r e m Y u a n n i de A n t i b a r o , h a b i t a t r i c e m Ragus i i , actores 
et exactores, abscentes t a m q u a m présentes a d egendum (po­
t ius agendum) , o rd ina r i e , et e x t r a o r d i n a r i e , i n c u r i a et ex t ra , 
u b i et q u a n d o et quoc i ens cumque exped i e r i t i n c iu i ta te R a g u s i i , 
tarn c o r a m j u d i c i b u s o r d i n a r i i s , q u a m c o r a m delegatis et a r b i t r i s 
et d e f endendum ac e x i g endum et q u i t a n d u m o m n i a et s ingu la 
que ipsemet i n p r o p r i a p e r sona posset et faceret s i i n i b i pe r sona l i t e r 
in t e r essem. P r o m i n e n s fiirmum et r a t u m habere perpe tuo s i q u i d p e r 
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suos p red i c t os p rocura to r es a c t u m , e x a c t u m et q u i t a t u m ext i t e r i t sub 
ypo t e cha et ob l i gac ione s u o r u m b o n o r u m . P resent ibus r euerendo i n 
C h r i s t o pâtre et d o m i n o d o m i n o Johanne , D e i et aposto l i ce sedis g rac ia 
ep i scopo D r i u a s t e n s i et D e m e t r i o a r ch ip r esb i t e r o , Che rue de M o r e et 
Pasee de C h e p l a n o c iu i bus ragus in i s a d hec spec ia l i t e r vocat i s et ro-
gat is . 
( S i gnum notaru. ) E t ego p r esb i t e r M a r g a n i c i u s i m p e r i a l i auc to r i -
tate no ta r ius p r ed i c t i s o m n i b u s et s ingu l i s u n a c u m p r e n o m i n a t i s test i -
bus presens f u i , rogatus sc r ibe re s c r i p s i et p u b l i c a u i i n h a n c p u b l i c a m 
f o r m a m , redeg i s i gnumque m e u m a p p o s u i i n t e s t i m o n i u m p r e m i s s o r u m . 
E g o Johannes ep iscopus Dr iuas t ens i s m a n u mea s c r i p s i i n test imo­
n i u m p r e d i c t o r u m . 
E g o Deme t r ius a r ch i p r e sb i t e r s u m test is . 
E g o Pasca de Che l ano s u m test is . 
E g o Cheruoe de M o r e s u m test is . 
Pergamena 13 x 15,5 cm 
8. 
(1372. postquem non 26. listopada.) U Baru. — Instrukcija sudaca 
i vijeća u Baru Niku de Guliermo oko neke prodaje. 
(1372, postquem non 26 octobris.) Antibaris. — Instructio iudicum 
et consiliariorum Antibarensium de quadam venditione. 
C o m e s s i o n abuy N i c o de G u l i e r n i c o de par te de l i i u d i c i c o l l o cosseyo 
d A n t i u a r i pe r fa r u e n d i t a doyo dn s u m m a d u c a t o r u m I I I I C che v u y 
possay hob l i g a r a b u y e a l i o c o m m u n e a p ena de d u c a t i C . E se l l o co-
m u n e n o n u o l i s s i pagar che se possa pagar s o u r r a çascaduno nos t r o 
c i t a d i n o de lo suo dano. 
Žig utisnut djelomice sačuvan. — Sigillum impressum partim con-
servatum. 
Papir 20 x 7,5 cm 
9. 
1372. 5.listopada. U Korčuli. — Ugovor o prodaji zemlje u distriktu 
sela Care na mjestu Pod Gomilno Brdo. 
1372. 5. octobris. Curzulae. — Venditio vinae in Zarra (Cara). 
I n C h r i s t i n o m i n e amen . A n n o N a t i u i t a t i s e iusdem m i l l e s i m o tre-
cen tes imo septuages imo secundo , i nd i c i one dec ima , d ie q u i n t o mens i s 
o c tub r i s . Régnante se ren i ss imo p r i n c i p e et d o m i n o n o s t r o na tura l e do­
m i n o L o d o u i c o , D e i g rac i a Hunga r i a e , Po lon iae , B o h e m i a e etc. i n c l i -
to rege. T empo r e quo magn i f f i gn i et r eue r end i pa t r i s et d o m i n i Johan­
n is de S u r d i s , D e i g ra t ia ep i s cop i vac iens is et c om i t i s c iu i t a t i s Cur zu l e , 
ac n o b i l i s et sap ient i s v i r i d o m i n i G r i s s o g o n i de Georg i o p r o eodem 
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d o m i n o ep iscopo prefate c iu i t a t i s , v i c a r i i h o n o r a b i l i s , d o m i n u s pres-
b i t e r B l a x i u s , q u o n d a m J o h a n n i s de C o n c h i l a ac e iusdem c iu i ta t i s cano­
n i c i venerab i l i s pe r se suosque heredes et successores i u r e p r o p r i o et 
i n p e r p e t u u m ded i t et t r a d i d i t et v end id i t X i u o R a d n i c h de C o r z u l a , 
h a b i t a t o r i Laguste , r e c i p i en t i p r o se et su is he red ibus u n a m p e c i a m 
v inee p o s i t a m i n d i s t r i c t u v i l l e Zar re , i n l o c o u b i d i c i t u r Pot g om i lno 
b r d o , i u x t a heredes Vo l chesse Andriçouich et j u x t a S r n i t a G r u b i s s i c h 
et a l i i s , p r o p r e c i o y p e r p e r o r u m qu inque , a d h a b e n d u m , t enendum et 
p o s s i d e n d u m et de ea de inceps o m n e m s u a m v o l u n t a t e m perpetuo 
f a c i e n d u m , u t de re p r o p r i a . P r om i t t ens d i c tus v end i t o r pe r se et per suos 
heredes et sucessores d i c t a m p e c i a m v inee o m n i b u s suis mace r i i s 
et pe r t inenc i i s , j u r i b u s et a c i on ibus d i c t o e m p t o r i et su is he red ibus 
pe rpe tuo exca lumnia re defendere et guarentare ab o m n i pena de ju r e 
sub pena q u a r t i va l o r i s d ic te vinee et d i c t a m v e n d i t i o n e m f i r m a m habere 
sub ypo techa o m n i u m b o n o r u m s u o r u m , et re fec ione expensis i d c i r cho . 
Con ten tus et confessus fu i t i d e m c r ed i t o r a d i c t o empto r e d i c t a qu in ­
que ype rpe ra habu isse et récépissé excepto ex p r o b a c i o n i s i b i n o n data 
et n u m e r a t a fuisse t empore h u i u s con t rac tus o m n i n o . . . 
A c t u m Corçule i n d o m o hab i t ac i on i s m e i cançelarii i n f r a s c r i p t i pre-
sent ibus R a d i n o R a d o s t i c h et P a r u o s i o M i c h e s s i c h tes t ibus rogat is et 
a l i i s . 
( S i gnum no ta ru ) . E g o M a r c u s de M a c h o n i o de P a d u a pub l i cus i m -
p e r i a l i auc tor i ta te no ta r ius et c o m m u n i s Corçule j u r a t u s canze lar ius 
hiiiil o m n i b u s i n t e r fu i et rogatus b o n a f ide s c r i p s i . 
Na poleđini (verso): No 34, saec. 1372, 5. X. 
Vendita di terreno a Lagosta. (Netočno je. Falsum est.) 
Pergamena 17 x 21,5 cm 
1385. 6. svibnja. U Požegi (Slavonija). — Valentin, pečujski biskup i 
protokancelar ugarskog kraljevskog dvora, posvjedočuje da je Nikola, 
pokojnog Kristofora de Rodan iz Crémone, javni notar. 
1385. 6. mardi. Posegae. — Valentinus, episcopus Quinqueecclesia-
rum et prothocancellarius aulae reginalis approbat Nicolaum, quondam 
Cristofori de Rodan de Cremona, publicum nolarium esse. 
V a l e n t i n u s , D e i g ra t i a ep iscopus Q u i n q u e e c c l e s i a r u m , dec r e t o rum 
doc to r , aule reg ina l i s ma ies ta t i s H u n g a r i a e p r o thocance l l a r ius , un i ve r s i s 
q u i b u s expedi t p r e s e n t i u m n o t i c a m h a b i t u r i s . F a c i m u s m a n i f e s t u m q u o d 
h o n o r a b i l i s v i r d o m i n u s N i c o l a u s q u o n d a m C r i s t o f o r i de R o d a n de Cre­
m o n a , a r chydyaconus de V o l c h o et c anon i cus i n ecc les ia n o s t r a Quinque-
ecc les iensis , q u i sub anno D o m i n i m i l l e s i m o t r ecen tes imo oc tuages imo 
qu in t o , i nd i c c i one oc tua , d ie ue ro u l t i m o mens i s f e b r u a r u d i c i t u r con-
fecisse et i n f o r m a n p u b l i c a m redig isse duo p u b l i c a i n s t r u m e n t a . U n u m 
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v ide l ice t , i n t e r cetera, cont inens q u a n d a m ra t i f i c a t i onem et aprobat io -
n e m ac p r o m i s s i o n e m , j u r a m e n t u m et t r a n s u m p t u m q u o r u n d a m pacto-
r u m atque i n s t r u m e n t o r u m , u t i n i p so la t ius d e s c r i b i tu r . A l t e r u m uero 
cont inens e x h i b i t i o n e m q u a r u m d a m l i t t e r a r u m necnon ra t i f i ca t iones , ap-
probat iones et j u r a m e n t a q u e d a m p r o u t i n i p so e t i a m c l a r ius apparet , 
est p u b l i c u s aposto l i ce et i m p e r i a l i auc t o r i t a t i bus no ta r ius e iusque in -
s t rumen t i s et s c r i p t u r i s auc tenc i t i s p l ena f ides adh ibe tu r . 
D a t u m Posegauar sub nos t ro a n u l a r i s i g i l l o , d ie sexto mens is m a r c i i 
anno D o m i n i M C C C L X X X qu in to . 
Na poleđini (verso): Approbato notario qui conficit aliqua instru­
menta in curia reginali. 
(Novelliore manu): Approvazione di documneti redatti da Nicolo 
Cristoforo de Radan Crémone notario della curia reale. 
Pergamena 23 x 14 cm. Žig utisnut. Otpao. — Sigiltum impressum. 
Deest. 
11. 
1394. 25. ožujka. U Korčuli. — Prodaja zemlje u distriktu sela Smok­
vice, na mjestu Morkan. 
1394. 25. aprilis. Curzolae. — Venditio cuiusdam terrae in districtu 
Smoquice, in loco Morcan. 
I n C h r i s t i n o m i n e A m e n . A n n o D o m i n i n o s t r i Y h e s u C h r i s t i a na t iu i -
tate e iusdem m i l l e s i m o t r ecentes imo nonages imo quar to , i nd i c c i one se-
c u n d a et die v i ges imo q u i n t o mens i s m a r t i i . Régnante se ren i ss imo p r i n c i ­
pe et d o m i n o nos t r o S tephano Dab i s sa , De i g ra t i a Rasc i e et B o s n e m a r i t i " 
meque et rege i n c l i t o . T empo r e q u i d e m nob i l i s et sap ient i s v i r i d o m i n i 
C i p r i a n i de C i p r i a n i s de Spa le to , c iu i t a t i s C u r z u l e c om i t i s . B e r c u s G o i -
a n i c h uend id i t R a d o a n o Z u b r a n i c h u n a m pec i o l am terre , v ide l i ce t me-
d i e ta t em p o s i t a m i n M o r c a n d i s t r i c tus Smoqu i c e , i n d i u i s a m c u m hered i ­
bus Rados l ay D o b r o g n i c h p rope t e r r a m c o m m u n i s , p rope heredos S t i p c h i 
M i c o e u i c h p r o ype rpe r i s octo g r o s s o r u m de Ragux io , quos d i c tus uen-
d i t o r ab ipso empto r e fu i t contentus et confessus habu isse et récépissé. 
R e n u n c i a n s o m n i excep t i on i n o n n u m e r a t o r u m et n o n r e c e p t o r u m oc to 
y p e r p e r o r u m . P r o m i x i t q u e ipse u e n d i t o r p r o se et su is he red ibus et 
successor ibus def fendere et e x ca lump ia r e i p s a m u e n d i c i o n e m i p s i emp-
t o r i et suis he r ed ibus et successor ibus o m n i t empore ab o m n i moles tante 
p e r sona pena q u a r t i et ob l i ga ta o m n i u m b o n o r u m s u o r u m p r e s e n t o r u m 
et f u t u r o r u m m o b i l i u m et i m m o b i l i u m . 
A c t u m i n c ance l l a r i a c o m m u n i s present ibus ser L u c x a P i c o n i c h ac 
G r ego r i o R a d o s l a u i c h tes t ibus . 
( S i gnum notar i i . ) E t ego A n t h o n i u s , q u o n d a m f ra t r i s J a c o b i de M u i -
t is de S p e r g n a m B e r g o p u b l i c u s i m p e r i a l i auc tor i ta te no ta r ius et n u n c 
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c o m m u n i s C u r z u l e canze lar ius i u r a t u s h i i s o m n i b u s presens f u i et ro-
gatus s c r i p s i et p u b l i c a u i . 
Na poleđini (verso): Régnante Stephano Dabisse rege Rasciae et 
Bosniae. 
1394. 25. 3. — Vendita di terra di Berto Goianich a Radoano Zubri-
anich. Curzola. (Novelliore manu.) 
Pergamena 13,5 x 13 cm 
R I A S S U N T O 
JOS IP LUČIĆ: M I S C E L A N E A S A E C U L I X I V E X A R C H I V O R A G U S I I 
L 'autore pubbl ica 10 documenti che r iguardano Dubrovnik ed a l t r i nostr i 
paesi. I p r i m i due sono relati a l la regione d i Bosn ia e parlano del l 'esporta-
zione d i v ino da Dubrovnik i n Bosnia , ladrocinio d i v ino in terr i tor io bosnia-
co, commercio d i cavall i , cera, pelle e coperte. I resti 8 documenti parlano 
dei regioni l i t tora l i e procedimenti legati a l la vendita d i terre, vigne e certi 
a l t r i oggetti, del l gettare d i carico i n mare (resina-catrame) perché l a nave 
non nufraga i n tempesta e s imile cose. Questi documenti sono notevoli fonti 
per l a conoscenza dei rapport i f ra Dubrovn ik e retroterra. 
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